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Анотація:  У статті розглядаються питання, пов’язані з особливостями  методики стимулюючого розвитку точ-
ності, а саме  використання комплексу нестандартних засобів навчання й тренування, методичних прийомів, 
варіювання  різних умов виконання рухових завдань.
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Вступ. 
Точність рухових дій обумовлена 
тонкою диференціацією  м’язових зусиль, погод-
женістю елементів рухового акту в просторі й часу, 
оптимальною зміною темпу й ритму рухів, макси-
мальним скороченням латентного періоду рухової 
реакції [1-5, 8, 10, 13].  Рівень фізичної  й тактико-
технічної підготовленості волейболістів масових 
розрядів значною мірою пов’язаний з підвищенням 
точності рухових дій за основними  її різновидами  і 
проявами [6, 7, 9,12,14]. 
Формулювання цілей статті.
Метою даної роботи є розробка методики, що 
формує точнісні характеристики рухових дій во-
лейболістів з використанням і об’єктивної оцінки 
їх розвитку. 
Завдання дослідження:
1. Вивчення специфічних проявів цільової 
точності.
2. Удосконалювання точності рухових дій. 
Методи дослідження: аналіз і узагальнення 
літератури,  інструментальні методики; педаго-
гічні спостереження з використанням спеціаль-
но розроблених критеріїв; методи математичної 
статистики.
Результати дослідження.
У дослідженні взяли участь 52 волейболіста: з 
них 24 мали 2-й розряд і 28 — 3-й. Контрольна й ек-
спериментальна групи були приблизно однакового 
рівня загально-фізичної й технічної підготовленос-
ті, що було встановлено за допомогою спеціально 
розроблених тестів. Контрольна група займалася 
за загальноприйнятою методикою, де розвитку 
точності приділялась така ж увага, як і вдоскона-
люванню інших координаційно-рухових якостей: 
спритності, гнучкості, рухливості й ін. 
В експериментальній групі вдосконалювання 
точності рухових дій здійснювалося цілеспрямо-
вано по її різновидах і проявам, специфічним для 
волейболу, а саме: 
— точність диференціювання м’язових зу-
силь; 
— відтворення рухів за просторово-тимчасо-
вими і просторово-силовими параметрами; 
— точність рухів тіла і його окремих ланок у 
відповідь на зовнішній подразник; 
— точність балістичних рухів. 
Особливістю методики стимулюючого розвит-
ку даних різновидів точності є використання ком-
плексу нестандартних засобів навчання й трену-
вання, методичних прийомів; варіювання різних 
умов виконання рухових завдань. Поряд із загаль-
ноприйнятими фізичними вправами, що сприяють 
поліпшенню загально-фізичної й техніко-тактичної 
підготовленості спортсменів, такими як прийоми 
подач , передачі, подачі м’яча різними способами на 
місці й у русі, у комбінації зі стрибками, поворота-
ми, пересуваннями, перекидами й перекатами, в ек-
спериментальній групі застосовувалися спеціальні 
рухові завдання для розвитку оптимального ритму 
й темпу рухів з урахуванням конкретних ігрових 
ситуацій; система орієнтирів зі спрямованістю на 
вдосконалювання багатоманітних різновидів і про-
явів точності; зміна умов виконання основних тех-
нічних дій; цілеспрямовані ігрові завдання. 
 При зміні рухових завдань (через 2—3 міся-
ця) оцінювалася якість їх виконання за допомо-
гою системи спеціально розроблених критеріїв. 
Так, для визначення точності диференціювання 
м’язових зусиль у якості кількісних критеріїв ви-
користовувалися показники швидкості виконан-
ня окремих елементів рухового акту, наприклад 
застосування «плануючої» подачі м’яча (корот-
кий різкий удар); зміна швидкості пересування по © Гринченко І.Б., Казьмерчук А.П., Воляченко А.І. , 2010.
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майданчику при передачах м’яча в парах, трійках 
і т.д. Якісними критеріями є: відповідність розви-
ваємого зусилля, характеру рухової дії в конкрет-
ний ігровий момент; вибір оптимального співвід-
ношення темпу й ритму фізичних вправ залежно 
від ігрової ситуації; вміння використовувати най-
більш раціональні прийоми тактичних дій у про-
цесі гри і т.д. 
В експериментальній групі відтворення рухів 
за просторово-тимчасовими  і просторово-сило-
вими параметрами здійснювалося за допомогою 
системи завдань, що сприяють їхньому засвоєнню. 
Так, спеціальними орієнтирами позначалася різна 
траєкторія польоту м’яча. Засвоївши параметри 
рухів, учні відтворювали їх без додаткових орієн-
тирів. Точність рухів за  просторово-тимчасовими 
і просторово-силовими характеристиках закріплю-
валася також застосуванням комплексу ігрових і 
змагальних вправ, що створюють умови для від-
творення рухових дій за окремими  фазами. Такий 
підхід дозволяв засвоювати їхні провідні парамет-
ри в певній послідовності, по ступеню складності, 
що сприяло збільшенню темпів приросту даного 
різновиду точності [9, 13, 14].
Удосконалювання точності рухів тіла і його ок-
ремих ланок у відповідь на зовнішній подразник 
здійснювалося при використанні вправ, спрямо-
ваних на скорочення латентного періоду рухової 
реакції, збільшення швидкості моторного компо-
нента. Для вирішення цього завдання застосову-
вався прилад — аналізатор рухливо-координа-
ційних реакцій (АРКР-2), що дозволяв визначати 
величину латентного періоду РКР, швидкість мо-
торного компонента, швидкість рухів [13], що, в 
свою чергу  дозволяло управляти основними ха-
рактеристиками переміщень тіла і його окремих 
ланок залежно від виду зовнішнього подразника. 
Такі завдання поліпшували погодженість рухових 
дій волейболістів, сприяли вибору оптимальної 
швидкості рухів, їх амплітуди, напрямку й величи-
ни прикладених зусиль. 
Кількісними критеріями оцінки даного про-
яву точності є показники змін швидкості рухів, 
обумовлених ігровою ситуацією, наприклад, ве-
личиною оптимальних м’язових зусиль при про-
биванні блоку, вибір найбільш вдалого моменту їх 
прикладання. 
Точність балістичних рухів удосконалювалася за 
допомогою системи спеціальних завдань, що забез-
печують оптимальну траєкторію переміщення м’яча. 
Із цією метою застосовувалися різні орієнтири, що 
дозволяли регулювати висоту, дальність і напрямок 
польоту м’яча. Придбані навички закріплювалися в 
ігрових ситуаціях, що вимагають вибору найбільш 
ефективного варіанта фізичних вправ, прояву певної 
самостійності й творчого підходу до засвоєння рухо-
вих завдань, що є якісними критеріями при оцін-
ці рівня розвитку даного різновиду точності. Кіль-
кісними критеріями виступали висота траєкторії, 
величина швидкості й дальність передачі м’яча. 
Як показали проведені дослідження, удоскона-
лювання різних варіантів точності, специфічних 
для волейболу, одночасно з оцінкою рівня темпів 
приросту забезпечує підвищення ефективності нав-
чально-тренувальних занять, що підтверджується 
більш високими темпами приросту показників в 
експериментальних групах (див. рис. 1.). 
Висновки
1.  Результати роботи показали необхідність 
розвитку й удосконалювання точності по її основ-
них різновидах і проявам, характерним для волей-
болу. Методика їх формування відрізняється по 
спрямованості й змісту спеціальних засобів, що 
обумовлене відмінностями окремих проявів даної 
рухової координації. 
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2. Темпи приросту показників того або іншого 
різновиду точності неоднакові, що, напевно, обу-
мовлене неоднаковою реакцією організму на спе-
цифічне навантаження. Ці особливості необхідно 
враховувати при плануванні завдань навчально-
тренувального процесу при підготовці волей-
болістів масових розрядів. 
3.  Пропонована методика стимулюючого роз-
витку точності забезпечує диференційований під-
хід до тих, що займаються, створюючи умови для 
більш повної реалізації своїх можливостей, різно-
стороннього й творчого розвитку. 
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Гринченко И.Б., Казьмерчук А.П., Воляченко А.И. Оценка уровня развития точности у волейболистов массо-
вых разрядов.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями  методики стимулируемого развития точности, 
а именно - использование комплекса нестандартных средств обучения и тренировки, методических приемов, 
варьирования  различных условий выполнения двигательных заданий.
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Grinchenco I.B., Cazmerchouc A.P., Volyachenco A.I. Estimation of level  of development of exactness at the volley-
ballers of mass digits.
This article is devoted to the peculiarities of stimulating methodology of the development of accuracy, namely the usage 
of the complex of nonstandard features of training and instructions, methodological features and variation of different 
conditions of executing active exercises.
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